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Abstract
　We tried improvement of Kikuchi’s point method, to obtain fundamental informations 
concerning with food habit of fishes gathering around artificial shelter-reef for fisheries. 
Kikuchi proposed that it is useful to adopt relative points according to the section of each 
animal body size in his point method.
　However, we tried to obtain an actual value of body weight of animal, and benthos samples 
were divided into three section by sieve of different eye combination. And we got reasonable 
value.
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表４　菊地のポイント分類
　　　Kikuchi ３）から抜粋し,一部編集した
